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In the published article, Fig. 5 was incorrect. The corrected
figure appears in this erratum.
The online version of the original article can be found under
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Fig. 5 Gender compositions of children supporting a parent and
the welfare state. Source SHARE 2004, 2006, respondents 50?
who sporadically (n = 2,824) or intensively supported a parent
(n = 774) (n \ 30 in IE, CH, DK). OECD (2010), Mestheneos and
Triantafillou (2005). Significance levels ?p \ 0.1; *p \ 0.05;
**p \ 0.01; ***p \ 0.001. Own calculations, weighted. Coefficients
reported: Pearson correlation coefficients respectively t test (legal
obligations)
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